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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I FI ltlMARK , 
TROMS OG NORDLAND FYLKE I 1989. 
I medho ld a v lov a v 3 . juni 19 83 nr. 40 om saltvannsfis ke m. v. l 
5 og l ov av 16 . juni 1972 nr. 5 7 om regulering a v deltake lse n 
fi sket §§ 6 o g 8 , er de t ved kg l. res . a v 16 .1 2 .1988 f a s t sat t 
f ølg end e f o rskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske r ognkjeks i Finnmark, Troms og Nordland 
f y l ke i 1989. 
§ 2 
Uten hensyn til f o rbudet i § 1 kan fartøy som oppfy ller v ilka r ene 
nedenfor fiske rognkj eks begrenset til et kvantum beregnet t il 
650 0 liter rognkjeksrogn: 
a) Fartøyet som skal n yttes må være registrert i merkergisteret . 
b ) Høv edsmannen må stå på blad A, e l ler blad B i 
f i s karmanntallet. 
Ved levering av sjøltilvirket r ogn i tønner, skal benyttes e n 
omregn i ngsfaktor på 105 liter r ogn pr . tønne . 
Fi s keridirektøren kan i særlige tilfeller c!_ispensere fra v i lJ.:a r et 
gitt i punkt a. 
§ 3 
I ngen kan fiske og lev ere me r enn en kvote eller overskr ide 
fastsat t kvote. Hvert fartø y kan ba re fiske og levere en kvot e . 
Det kvantum det enkelte f a rtøy kan fiske kan ikke overføres , men 
må l everes av dette farto y . Det er ikke tillatt å fiske med leiet 
fartøy. 
§ 4 
Fiskeridepartementet kan e nd re d enne f o rskrift . 
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For s ettl ig el l er uaktsom overtredelse av d enne fo r skr ift e ller 
fo r skrift gitt i medhold av denne, straffes i henhold t il ~ 53 i 
l ov a v 3 . juni 1983 n r . 40 om s a l tva nns f i s ke m. v . og § 11 i l nv 
om r eguler i ng a v deltakelsen i fisket av 16 . jun i 197 2 n r. 57. 
Denne fo rs krift trer i k r a ft s traks . 
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